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accessible to m a n y w o m e n . T h e r e is as w e l l a 
u s e f u l , shor t b i b l i o g r a p h y for those w h o w i s h to 
read fur ther . 
It c a n be o b t a i n e d by m a i l f r o m the C a n a d i a n 
C o u n c i l o n S o c i a l D e v e l o p m e n t , 55 P a r k d a l e 
A v e n u e , O t t a w a , O n t a r i o , K 1 Y 1E5. I r e c o m -
m e n d it h i g h l y . 
A s a f i n a l note , readers m a y be interested to 
k n o w that the type of n a t i o n a l o r g a n i s a t i o n 
p r o p o s e d by the a u t h o r s has c o m e i n t o existence. 
It is the W o m e n ' s L e g a l E d u c a t i o n a n d A c t i o n 
F u n d ( L . E . A . F . ) a n d its objectives are: 
1. T o f u n d e q u a l i t y cases i m p o r t a n t to 
the a d v a n c e m e n t o f w o m e n , a n d to p i l o t 
t h e m t h r o u g h the c o m p l e x l ega l process; 
2. T o p r o v i d e resources i n the f o r m of 
l e g a l research, e d u c a t i o n , a n d expert ise for 
the l i t i g a n t s , p r o f e s s i o n a l s a n d the p u b l i c 
at large. 
It c a n be reached at P . O . B o x 6989, S t a t i o n A , 
T o r o n t o , O n t a r i o , M 5 W 1 X 7 . 
C h r i s t i n e B o y l e 
D a l h o u s i e U n i v e r s i t y L a w S c h o o l 
Feminism in Russia, 1900-1917. L i n d a H a r r i e t 
E d m o n s o n . Stanford: Stanford University Press, 
1984. Pp. 197. 
H i s t o r i a n s of f e m i n i s m of ten have to assemble 
diverse sources a n d es tab l i sh the s i g n i f i c a n c e of 
m o v e m e n t s that c o n v e n t i o n a l h i s t o r i a n s have 
i g n o r e d or d i s m i s s e d as m a r g i n a l . W h e n s tudy-
i n g l i b e r a l f e m i n i s m i n p r e - r e v o l u t i o n a r y R u s -
s ia , h i s t o r i a n s a l s o c o n f r o n t Soviet h o s t i l i t y o r at 
best c o n t e m p t for b o u r g e o i s f e m i n i s m a n d the 
s u r v i v o r s ' s i l ence after the R e v o l u t i o n . T o c o m -
pensate for the absence of R u s s i a n a r c h i v a l 
m a t e r i a l , L i n d a H . E d m o n s o n has re l ied o n p r i n -
ted sources a n d i n t e r n a t i o n a l archives , n o t a b l y 
those of the I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l of W o m e n i n 
the P . A . C . P e r h a p s the resort to p r i n t e d m a t e r i a l 
a c c o u n t s for her i n s t i t u t i o n a l a p p r o a c h a n d her 
re luctance to d r a w prof i l es of feminis t s . A c k n o w -
l e d g i n g the b o u r g e o i s character of the m o v e -
m e n t a n d i n t e r j e c t i n g brief b i o g r a p h i e s of l ead-
ers i n t o d i scuss ions of speci f ic o r g a n i z a t i o n s d o 
n o t subst i tute for s o c i a l ana lys i s or even s p e c u l a -
t i o n a b o u t the p r o m i n e n c e of ce r ta in profess ions 
s u c h as m e d i c i n e . C o m p a r i n g e q u a l r i g h t s f e m -
i n i s m i n R u s s i a , G r e a t B r i t a i n , a n d the U n i t e d 
States does p r o d u c e interes t ing suggest ions a b o u t 
c a u s a t i o n . E d m o n s o n contends that the R u s s i a n 
case d isproves the theory of f e m i n i s m f o l l o w i n g 
f r o m i n d u s t r i a l i z a t i o n a n d proposes , as a " c o m -
m o n c a u s e , " the coexistence of the h e i r a r c h i a l 
a n d a u t h o r i t a r i a n f a m i l y w i t h d e m o c r a t i c ideals . 
S i m i l a r l y , she ident i f ies the R u s s i a n f e m i n i s t s ' 
a s s o c i a t i o n w i t h other l i b e r a t i o n m o v e m e n t s as 
its d i s t i n g u i s h i n g feature a n d interprets this as a 
c o n s e q u e n c e of the abso lut i s t state a n d a n i n t e l -
l i g e n t s i a eager for change . 
C o n t r a s t s to G r e a t B r i t a i n a n d the U n i t e d 
States a l so h i g h l i g h t the p a r t i c u l a r p r o b l e m s of 
g o v e r n m e n t repress ion a n d the absence of a 
moderate par ty , as w e l l as R u s s i a n f e m i n i s t s ' 
i n a d e q u a t e press a n d dis tance f r o m w o r k i n g -
class w o m e n . T h e i n a d e q u a c y of the press is 
e x p l a i n e d large ly by m a l e d o m i n a t i o n of j o u r -
n a l i s m , w h i l e their distance f r o m w o r k i n g w o m -
en appears as their f au l t ( their p h i l a n t h r o p i c 
a p p r o a c h a n d their distaste for r a c i a l ac t ion) . 
A l t h o u g h Feminism in Russia describes c lassic 
c o n f l i c t s w i t h s o c i a l - d e m o c r a t i c w o m e n i n the 
f e m i n i s t " u n i o n s " a n d congresses, the c o m p e t i -
t i o n gets l i t t l e coverage o u t s i d e these contexts . 
T h i s overs ight precludes serious c o n s i d e r a t i o n 
of the real p o s s i b i l i t i e s of o r g a n i z i n g or a c t i n g 
w i t h w o r k i n g w o m e n a n d leaves her c o n c l u s i o n s 
a b o u t l i b e r a l f e m i n i s m p u s h i n g s o c i a l - d e m o c r a -
tic leaders to pay a t ten t ion to w o m e n u n s u b s t a n -
t iated. T o be fa i r , E d m o n s o n is p r i m a r i l y a n d 
p r o p e r l y interested i n d o c u m e n t i n g l i b e r a l f e m -
i n i s t advances , n o t a b l y i n h i g h e r e d u c a t i o n a n d 
i n h e r i t a n c e l a w , a n d a r g u i n g that the i r twe lve 
year c a m p a i g n for p o l i t i c a l r i g h t s p l a c e d w o m -
en's s u f f e r a g e o n t h e a g e n d a i n 1917. M o r e o v e r , 
she is s y m p a t h e t i c to the i r p r e o c c u p a t i o n w i t h 
the f r a n c h i s e , w h i c h she presents as a m e a n s to 
a u t o n o m y a n d r e c o g n i t i o n as e q u a l c i t i zens . 
M a r y L y n n S t e w a r t - M c D o u g a l l 
S i m o n Fraser U n i v e r s i t y 
L ' h o m m e enceint . L ' h o m m e , l a f e m m e et le 
p o u v o i r . R o b e r t o Z a p p e r i . (Preface de Jacques 
L e G o f f ) . Paris: P. V.F.,1983. Pp. 255 [Les Chern-
ins de l'histoire]. 
D a n s u n m o n d e - 1 'Europe medieva le - o u 
l 'ecri t est l ' a p a n a g e d ' u n e m i n c e frange de l a 
societe, les representat ions i c o n o g r a p h i q u e s -
m o s a i q u e s , s cu lp tures , pe intures - d e m e u r e n t le 
v e h i c u l e p a r excel lence d u d i s c o u r s r e l i g i e u x . 
S u r v i e n t a u X l e siecle, une m o d i f i c a t i o n i m p o r -
tance dans le m o t i f de naissance d ' E v e : les artistes 
representent A d a m accouchant , par le cote d ' E v e . 
S i l a presence de D i e u c o n t i n u e de se mani fes ter 
c o m m e p a r le passe, l ' i n t e r m e d i a i r e de la " c o t e " 
d ' A d a m a d i s p a r u . P a r cet a c c o u c h e m e n t costal 
est l e g i t i m e le p o u v o i r de l ' h o m m e sur l a f e m m e . 
" L e recours a l ' a c c o u c h e m e n t m a s c u l i n 
n 'e ta i t q u ' u n e art i f ice de l a representa t ion 
s y m b o l i q u e dans l a q u e l l e l ' o rdre n a t u r e l 
de l a g e n e r a t i o n se renversait c o n f o r m e -
m e n t a u r a p p o r t de d o m i n a t i o n q u e regla i t 
l a r e l a t i o n entre les d e u x sexes, (p. 29) ." 
T e l est l 'ob jet d u dernier o u v r a g e de R . Z a p -
p e r i . A travers les contes de l ' h o m m e ence int , 
d o n t o n re t rouve des vers ions d u X l l e a u X I X e 
siecle, l ' a u t e u r retrace les n o m b r e u x d i scours 
sanct ionnant la p o s i t i o n d ' infer ior i tedes femmes, 
leur s u b o r d i n a t i o n a u x h o m m e s . 
S i le m o t i f de l ' h o m m e enceint , tel q u e di f fuse-
p a r le f o l k l o r e a u c o u r s d u m o y e n age - c e p e n d -
ant les t r a n s c r i p t i o n s q u i n o u s sont parvenues 
s o n d ' o r i g i n e savante - " d e m e u r e f ide le a u 
s c h e m a de resistance a u c h r i s t i a n i s m e (p . 104)" 
p a r son refus d u m o d e l e d u m a r i a g e et de l a 
f a m i l l e offert p a r l ' E g l i s e - et de ce fa i t m o i n s 
defavorable a u x femmes - u n net renversement se 
p r o d u i t lors de l a R e f o r m e . E n effet, le passage d u 
theme d u f o l k l o r e a l a c u l t u r e savante c h a n g e l a 
s y m b o l i q u e d u m o t i f . C e n'est p l u s l ' o p p o s i t i o n 
a l ' E g l i s e q u i p r i m e m a i s le r e n f o r c e m e n t de l a 
s u j e t i o n des f emmes a u x h o m m e s p a r l 'usage 
d ' u n d i s c o u r s truffe de references j u r i d i q u e s et 
m e d i c a l e s . S e l o n Z a p p e r i , " a l a v i e i l l e m o r a l e 
chre t i enne s'est s u b s t i t u t e la m o r a l e bourgeoise 
q u i est l a i q u e (p. 216)." 
U n b r i l l a n t excursus sur l a s y m b o l i q u e d u 
dessus et d u dessous lors de l 'acte sexuel ( o b l i g a -
t i o n faite a l a f e m m e d'etre dessous et l ' h o m m e 
dessus) - theme recurreant dans le m y t h e de 
l ' h o m m e ence int - m o n t r e b i e n q u ' i l ne s 'agissait 
pas seu lement p o u r l ' E g l i s e , a l ' i n s t a r des p e n -
seurs de l ' A n t i q u i t e g r e c o - r o m a i n e , de m o r a l i s e r 
les act iv i tes sexuel les m a i s d 'y i n s c r i r e , d 'y r e n -
forcer l a h i e r a r c h i e des sexes. D ' a i l l e u r s , i l est 
interessant de s o u l i g n e r q u e l a medec ine , forte de 
s o n d i scours s c i e n t i f i q u e , a souvent v a l i d e l ' a t t i -
tude de l ' E g l i s e , s o u l i g n e n t q u ' i l y a u r a i t e u 
danger p o u r la sante de l ' h o m m e en cas d ' i n v e r -
s i o n . Cette c r o y a n c e eut l a v i e d u r e ; encore a u 
X X e siecle, le s e x o l o g u e H a v e l o c k E l l i s e p r o u v e 
le b e s o i n de d e m o n t r e r q u e cette p o s i t i o n n'est 
pas dangereuse . . .n i , sans doute , i m m o r a l e . 
Les s t i m u l a n t s analyses de Z a p p e r i n o u s entra i -
nent d o n e a u coeur d ' u n p r o b l e m e essentiel : 
l ' o p p o s i t i o n h o m m e / f e m m e o u les femmes sont 
g e n e r a l e m e n t en p o s i t i o n d ' i n f e r i o r i t e . A l ' a ide 
d ' u n c o r p u s d o c u m e n t a i r e a b o n d a n t et var ie , i l 
decr i t sur q u e l s f o n d e m e n t s c u l t u r e l s - d i s c o u r s 
ecc les iast ique, m e d i c a l e , j u r i d i q u e - repose cette 
o p p o s i t i o n q u e p e u t m e m e prendre l a f o r m e 
d ' u n e lut te f e m m e contre f e m m e o u certaines 
d'entre-elles - s u r t o u t de l ' a r i s tocra t ie feodale -
o n t enter ine dans leurs ecrits les contra in tes 
imposees a l e u r sexe. 
